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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh nilai tukar riil terhadap neraca perdagangan. Untuk
mencapai tujuan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu nilai tukar riil.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 1993-2012 yang bersumber dari berbagai laporan dan
kompilasi khususnya publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Model yang digunakan dalam penelitian ini
adalah regresi linear sederhana dengan metode analisis pendekatan kuadrat terkecil (Ordinary Least Square). 
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel nilai tukar riil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap neraca perdagangan. 
Untuk surplus neraca perdagangan, nilai tukar riil yang stabil dapat dijadikan untuk meningkatkan ekspor Indonesia karena harga
domestik Indonesia lebih murah dari negara lain, sehingga neraca perdagangan Indonesia dapat mengalami surplus.
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